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ϭ.  EĐoŶoŵiĐ   Pƌofit dƌiǀeŶ    “oĐiallǇ dƌiǀeŶ 
Ϯ.  IŶfoƌŵatioŶ as sǇŵďoliĐ  PoliĐǇ foĐus    CoŵŵuŶiĐatiǀe 
ϯ.  CoŶtƌol/poǁeƌ  CeŶtƌalized    Distƌiďuted 
ϰ.  MaŶageŵeŶt stǇle  PaƌtiĐipatiǀe    AutoĐƌatiĐ 
ϱ.  LoĐus of deĐisioŶ ŵakiŶg  DeĐeŶtƌalized    CeŶtƌalized 
ϲ.  Leadeƌship stǇle  IŶfoƌŵalitǇ    FoƌŵalitǇ 
ϳ.  CoŵŵuŶiĐatioŶ stǇle  OpeŶ      Closed 
ϴ.  OƌgaŶizatioŶal pƌoĐesses  “tƌuĐtuƌed    Fleǆiďle 
ϵ.  Task ĐooƌdiŶatioŶ  “iŶgle ǁaǇ    Multiple alteƌŶatiǀes 
ϭϬ.  IŵpaĐt oŶ ǁoƌk  Joď eŶƌiĐhŵeŶt    IsolatioŶ 
ϭϭ.  FoĐus of ǁoƌk  Custoŵeƌ foĐus    IŶteƌŶal foĐus 
ϭϮ.   “oĐial Ŷatuƌe of ǁoƌk  PaƌtiĐipatoƌǇ    NoŶ‐paƌtiĐipatoƌǇ 
ϭϯ.   Teaŵ ďehaǀioƌ  Coopeƌatiǀe    Coŵpetitiǀe 
Taďle ϯ. IŶstitutioŶal Values Fraŵeǁork – OrgaŶizatioŶal Values ;froŵ JoŶes, ϮϬϬϬͿ 
Most of these ǀalues aƌe easilǇ ideŶtified ǁithiŶ oƌgaŶizatioŶs, aŶd aƌe testaďle ďǇ self‐seleĐtioŶ ǁithiŶ 
the ƌaŶge of attƌiďutes, aŶd ďǇ Đase studǇ aŶd oďseƌǀatioŶal ƌeseaƌĐh. Values sǇsteŵs oĐĐuƌ togetheƌ 
ǁithiŶ a foĐus oƌgaŶizatioŶ, suĐh as ͞opeŶ ĐoŵŵuŶiĐatioŶ, fleǆiďle pƌoĐess, paƌtiĐipatiǀe ŵaŶageŵeŶt.͟ 
The atteŵpt to pƌoduĐe a geŶeƌalizaďle ŵodel Ŷegates the ǀaƌietǇ aŶd ƌaŶge of ǀalues that ŵight also 
ďe iŶĐoƌpoƌated. The stƌategiĐ fuŶĐtioŶ of ǀalues, agaiŶ, should ďe to eŶhaŶĐe the uŶiƋue ǀalues 
sǇsteŵs that ĐoŵpleŵeŶt ďoth stƌategǇ aŶd oƌgaŶizatioŶal Đultuƌe. A speĐifiĐ ǀalues ŵodel suĐh as the 
eǆaŵple iŶ Taďle ϯ ŵaǇ ďe used to eǀaluate ĐhaŶge fƌoŵ a ďaseliŶe, oƌ to take ŵeasuƌe of speĐifiĐ 
pƌoĐesses iŶ ƋuestioŶ as aŶ oƌgaŶizatioŶal stƌategǇ pƌogƌesses. 
While ŵaŶǇ ƌeseaƌĐheƌs eǆtol the ǀiƌtue of ǀalues as positiǀe ŵotiǀatiŶg dƌiǀeƌs iŶ oƌgaŶizatioŶs, 
uŶeǆaŵiŶed ǀalues ŵaǇ haǀe a sigŶifiĐaŶtlǇ Ŷegatiǀe iŶflueŶĐe oŶ stƌategiĐ ĐhaŶge. ChƌisteŶseŶ’s ;ϭϵϵϳͿ 
RPV ŵodel ĐoŵpleŵeŶts JoŶes’ ;ϮϬϬϬ, ϮϬϬϮaͿ fiŶdiŶgs of eŵďedded ǀalues iŶ pƌoĐesses ŵediatiŶg Ŷeǁ 
pƌaĐtiĐes toǁaƌd the foƌŵ of eǆistiŶg ǀalues. JoŶes ;ϮϬϬϬͿ fouŶd ǀalues fuŶĐtioŶ as ďaƌƌieƌs to iŶŶoǀatioŶ 
due to the ƌesistaŶĐe of eitheƌ stƌoŶglǇ‐held peƌsoŶal ǀalues oƌ eŵďedded pƌoĐess ǀalues to adapt to 
oƌgaŶizatioŶal deŵaŶds. Both ŵodels pƌeseŶt oƌgaŶizatioŶal peƌspeĐtiǀes oŶ kŶoǁledge ƌesouƌĐes foƌ 
ŵaŶagiŶg iŶŶoǀatioŶ. Both asseƌt, fƌoŵ eŵpiƌiĐal oďseƌǀatioŶs, that ǀalues uŶdeƌpiŶ oƌgaŶizatioŶal 
deĐisioŶs aŶd pƌoĐesses, aŶd stƌategǇ is guided ďǇ aŶd depeŶds oŶ ǀalues espoused iŶ deĐisioŶs aŶd 
stateŵeŶts of pƌioƌitǇ. As ǀalues aƌe eŵďedded iŶ pƌoĐesses, ;aŶd iŶ tuƌŶ aƌe eŵďedded iŶ ĐoŵŵuŶities 
aŶd soĐial ŶetǁoƌksͿ, pƌoĐesses aƌe the kŶoǁledge stƌuĐtuƌes affoƌdiŶg oppoƌtuŶitǇ foƌ ageŶĐǇ aŶd aĐtioŶ.  
But effeĐtiǀe pƌoĐess ĐhaŶge ƌeƋuiƌes kŶoǁledgeaďle iŶteƌǀeŶtioŶ aŶd ĐoŶseƌǀatioŶ of ǀalues ĐoŶsisteŶt 
ǁith the pƌoĐess paƌtiĐipaŶts. PƌoĐesses ŵust theƌefoƌe ďe adapted ďǇ the oƌgaŶizatioŶal ĐoŵŵuŶities 
ǁhose ǀalues aƌe at stake iŶ the oƌgaŶizatioŶal ĐoŵŵitŵeŶts aŶd eǀeƌǇdaǇ opeƌatioŶ of the pƌoĐess.  
CoŶsisteŶt ǁith NoŶaka’s ;ϭϵϵϭͿ ͞ŵiddle‐up‐doǁŶ͟ appƌoaĐh to ŵaŶageŵeŶt of kŶoǁledge pƌaĐtiĐes, a 
soĐializatioŶ ŵethodologǇ ĐooƌdiŶates kŶoǁledgeaďle paƌtiĐipaŶts aŶd ĐoŶseƌǀes the adaptatioŶ of theiƌ 
ǀalues. The soĐializatioŶ appƌoaĐh ƌeƋuiƌes uŶdeƌstaŶdiŶg aŶd asseŶt fƌoŵ oƌgaŶizatioŶal ŵeŵďeƌs to 
fullǇ eŶgage ǁith aŶd adapt the ďusiŶess stƌategǇ ;to assoĐiate the Ŷeǁ ǀalues iŶheƌeŶt iŶ the stƌategiĐ 
iŶteŶtͿ. “oĐializatioŶ geŶeƌates lateƌal ƌelatioŶships that suppoƌt soĐial Ŷetǁoƌks foƌ kŶoǁledge ĐƌeatioŶ 
aŶd ŵaiŶteŶaŶĐe. The ǀiƌtuous ĐǇĐle of soĐializatioŶ ďetǁeeŶ pƌoĐess aŶd ǀalues ƌeĐoŵŵeŶds a 
ĐoŵpleŵeŶtaƌǇ fuŶĐtioŶ to stƌategiĐ ŵaŶageŵeŶt. 
 ϭϵ
SOCIALI)ATION OF PROCESSES AND VALUES   
Hoǁ do ŵaŶageƌs effeĐt ĐhaŶges to oƌgaŶizatioŶal fuŶĐtioŶs ďased oŶ this stƌategiĐ peƌspeĐtiǀe? We aƌe 
iŶteƌested iŶ guidiŶg the diffusioŶ of seleĐted ǀalues sǇsteŵs ǁithiŶ the oƌgaŶizatioŶ aŶd ǁithiŶ keǇ, 
leǀeƌaged pƌoĐesses. A soĐializatioŶ appƌoaĐh asseƌts the ŶeĐessitǇ of pƌoĐess leadeƌs aŶd paƌtiĐipaŶts iŶ 
defiŶiŶg Ŷeǁ pƌoĐesses, peƌfoƌŵaŶĐe ŵetƌiĐs, aŶd deliǀeƌaďles. “oĐializatioŶ also ƌeĐogŶizes the Ŷeed to 
Ŷegotiate ĐhaŶges to eŵďedded ǀalues to ŵiŶiŵize uŶpƌoduĐtiǀe ;ďut Ŷot ŶeĐessaƌilǇ ĐƌeatiǀeͿ ĐoŶfliĐt. 
“oĐializatioŶ gaiŶs ǀaliditǇ fƌoŵ its uŶdeƌstood fuŶĐtioŶ iŶ otheƌ oƌgaŶizatioŶal ĐoŶteǆts, ďut also 
ĐouŶteƌs the uŶƌealistiĐ passiǀitǇ iŵplied iŶ its opposiŶg ĐoŶstƌuĐt, the ŶotioŶ of stƌategiĐ aligŶŵeŶt. 
The UŶrealistiĐ EǆpeĐtatioŶs of StrategiĐ AligŶŵeŶt  
A ĐeŶtƌal oƌgaŶiziŶg pƌiŶĐiple of tƌaditioŶal stƌategiĐ thiŶkiŶg is the ƌeƋuiƌeŵeŶt foƌ aligŶŵeŶt of 
oƌgaŶizatioŶal ƌesouƌĐes aŶd pƌoĐesses to a defiŶed stƌategiĐ ageŶda aŶd Đoŵpetitiǀe postuƌe. As 
stƌategiĐ ƌeseaƌĐh ĐoŶtiŶues to deǀelop theoƌetiĐallǇ aŶd eŵpiƌiĐallǇ, the assuŵptioŶs uŶdeƌpiŶŶiŶg 
aligŶŵeŶt ďƌeak doǁŶ. Tǁo assuŵptioŶs iŶĐlude: 
ϭ. That soŵe ageŶts iŶ the oƌgaŶizatioŶ ĐaŶ ĐoŶduĐt ǁoƌk toǁaƌd aligŶŵeŶt, ďased oŶ a ĐoŵŵuŶiĐated 
stƌategiĐ puƌpose iŶ the oƌgaŶizatioŶ. 
Ϯ. The ŶotioŶ that stƌategǇ ƌepƌeseŶts a fiǆed ageŶda to ǁhiĐh ƌesouƌĐes ĐaŶ ďe aligŶed. 
AligŶŵeŶt suggests that oƌgaŶizatioŶal stƌuĐtuƌes aŶd paƌtiĐipaŶts aƌe Đapaďle of iŶteŶtioŶallǇ adaptiŶg 
to ĐoŵŵaŶded diƌeĐtioŶs aŶd to iŶitiate Ŷoǀel aĐtiǀities ĐoŶsisteŶt ǁith a seleĐted eǆeĐutiǀe ǀisioŶ. It 
also assuŵes a top‐doǁŶ hieƌaƌĐhiĐal diffusioŶ of stƌategǇ toǁaƌd ǁhiĐh passiǀe aĐtoƌs aƌe eǆpeĐted to 
ŵetaphoƌiĐallǇ ͞aligŶ.͟  
Feǁ ĐoŵŵeŶtatoƌs haǀe ĐhalleŶged this ƌeĐeiǀed ŶotioŶ. Without ďelaďoƌiŶg the iŵplied hieƌaƌĐhiĐal, 
eǀeŶ ŵilitaƌǇ ͞ĐoŵŵaŶd aŶd ĐoŶtƌol͟ ŵodel iŵplied iŶ the ĐoŶĐept, oďseƌǀatioŶs aďout the fuŶĐtioŶ of 
aligŶŵeŶt fiŶd Ŷo aďilitǇ to ĐooƌdiŶate ƌesouƌĐes ͞ďǇ aligŶŵeŶt͟ ǁithiŶ aŶ estaďlished fiƌŵ. The ŶotioŶ 
of ͞aligŶŵeŶt to stƌategǇ͟ appeaƌs to haǀe eŶteƌed the ǀeƌŶaĐulaƌ as a ƌatioŶalizatioŶ deǀeloped fƌoŵ 
ŵaŶageŵeŶt ĐoŶsultiŶg, Ŷot fƌoŵ ďusiŶess ƌeseaƌĐh. CoŶsisteŶt ǁith ďoth adaptiǀe aŶd leaƌŶiŶg 
stƌategǇ ŵodels, Ciďoƌƌa ;ϭϵϵϴͿ, ǁho Đalls foƌ a ƌetuƌŶ to eŵpiƌiĐal iŶǀestigatioŶs of aĐtual pƌaĐtiĐe, Đalls 
the aligŶŵeŶt ĐoŶĐept ͞ďaŶkƌupt͟ as a ďasis foƌ ƌeseaƌĐh.  
The SoĐializatioŶ of ProĐesses to StrategǇ 
IŶ teƌŵs of oƌgaŶizatioŶal dǇŶaŵiĐs, a fuŶĐtioŶ is ƌeƋuiƌed that ĐooƌdiŶates kŶoǁledge stƌategǇ thƌough 
ǀalues leadeƌship ;top‐doǁŶͿ aŶd pƌoĐess adaptatioŶ ;ďottoŵ‐upͿ to eŶaďle the ǀiƌtuous ĐǇĐle 
desĐƌiďed. The ŶotioŶ of ͞soĐializatioŶ͟ displaĐes stƌategiĐ aligŶŵeŶt as a fuŶĐtioŶal ŵeĐhaŶisŵ foƌ suĐh 
a ƌesouƌĐe stƌategǇ. ͞“tƌategiĐ aligŶŵeŶt of kŶoǁledge͟ fails iŶ ďoth pƌaĐtiĐe aŶd theoƌǇ. The 
aďstƌaĐtioŶs of stƌategiĐ iŶteŶt do Ŷot ŵatĐh the ĐoŶĐƌete deŵaŶds aŶd ŵotiǀatioŶs of oƌgaŶizatioŶal 
pƌaĐtiĐe, of people ǁoƌkiŶg ǁithiŶ teaŵs aŶd oĐĐupatioŶal ĐoŵŵuŶities. CoŶĐuƌƌeŶtlǇ, Ŷeǁ kŶoǁledge 
iŶ the oƌgaŶizatioŶ is deǀeloped at the leǀel of pƌaĐtiĐe, iŶ pƌojeĐts aŶd pƌoduĐtioŶ. Top‐doǁŶ stƌategǇ 
has liŵited aĐĐess to the ĐoŶteǆtual kŶoǁledge ǁithiŶ pƌoĐesses. 
“oĐializatioŶ as used heƌe iŶ the ĐoŶteǆt of pƌoĐess agƌees ǁith the opeƌatioŶal defiŶitioŶ Đited iŶ ŵost 
studies ;Louis, ϭϵϴϬ, Kƌaiŵeƌ, ϭϵϵϳͿ, eǆĐept that tǇpiĐallǇ soĐializatioŶ is ĐoŶsideƌed a tiŵe‐liŵited ĐǇĐle 
of iŶitiatioŶ oƌ iŶdoĐtƌiŶatioŶ iŶto aŶ oƌgaŶizatioŶ. This eǆteŶsioŶ of soĐializatioŶ to a dǇŶaŵiĐ 
oƌgaŶizatioŶal ĐoŶteǆt, ǁheƌeiŶ pƌoĐesses aŶd ǀalues aƌe Đƌeated aŶd led ďǇ stƌategiĐ ĐhaŶge, ǁe fiŶd 
that Louis ;ϭϵϴϬͿ still holds: 
 ϮϬ
 ͞a pƌoĐess ďǇ ǁhiĐh aŶ iŶdiǀidual Đoŵes to appƌeĐiate the ǀalues, aďilities, eǆpeĐted ďehaǀioƌs, aŶd soĐial 
kŶoǁledge esseŶtial foƌ assuŵiŶg aŶ oƌgaŶizatioŶal ƌole aŶd foƌ paƌtiĐipatiŶg as aŶ oƌgaŶizatioŶ ŵeŵďeƌ͟ 
;iďid, p. ϮϮϵͿ. 
“oĐializatioŶ of ǀalues, Đapaďilities, aŶd ďehaǀioƌs is ƌepuƌposed toǁaƌd ŵodifǇiŶg the ƌoutiŶes of 
oŶgoiŶg pƌaĐtiĐes, to adapt oƌ Đƌeate Ŷeǁ pƌoĐesses ǁithiŶ the oƌgaŶizatioŶal ĐoŵŵuŶitǇ that oǁŶs the 
pƌoĐess. Wheƌeas iŶdoĐtƌiŶatioŶ of the ŶeǁĐoŵeƌ assuŵes soĐializatioŶ oĐĐuƌs at the oƌgaŶizatioŶal 
leǀel, adaptatioŶ of ǁoƌk pƌaĐtiĐes assuŵes a soĐializatioŶ aŵoŶg eǆistiŶg paƌtiĐipaŶts, eaĐh of ǁhiĐh 
ŵaǇ displaǇ ǀaƌiaŶĐes aŵoŶg eǆpeĐted ǀalues sǇsteŵs. IŶdoĐtƌiŶatiŶg soĐializatioŶ iŶǀolǀes suďstaŶtial 
taĐit kŶoǁiŶg aŶd taĐit agƌeeŵeŶt. The soĐial ŶetǁoƌkiŶg ŵeĐhaŶisŵ of pƌoĐess soĐializatioŶ also dƌaǁs 
upoŶ taĐit kŶoǁiŶg aŶd iŶteƌpeƌsoŶal aŶd teaŵ ĐoŵŵuŶiĐatioŶ. “oĐializatioŶ eŶĐouƌages the ageŶĐǇ of 
all paƌtiĐipaŶts to ideŶtifǇ ĐoŶgƌueŶĐe ďetǁeeŶ theiƌ ǀalues aŶd the pƌoposed ƌoutiŶes aŶd stƌuĐtuƌes of 
the stƌategiĐ iŶitiatiǀe oƌ taƌget pƌoĐess. 
PƌoĐess soĐializatioŶ ǁas deǀeloped eŵpiƌiĐallǇ, as aŶ eǆpliĐit alteƌŶatiǀe to top‐doǁŶ iŶstitutioŶalizatioŶ 
foƌ the iŶtƌoduĐtioŶ of Ŷeǁ kŶoǁledge‐ďased pƌaĐtiĐes iŶ the oƌgaŶizatioŶs studied iŶ this ƌeseaƌĐh. 
TheoƌetiĐal suppoƌt foƌ this appƌoaĐh dƌaǁs fƌoŵ oƌgaŶizatioŶal stƌuĐtuƌatioŶ ;Oƌlikoǁski, ϮϬϬϮ, 
Oƌlikoǁski aŶd RoďeǇ, ϭϵϵϭͿ aŶd soĐial Ŷetǁoƌks iŶ kŶoǁledge pƌaĐtiĐes ;LieďeskiŶd, et al, ϭϵϵϲͿ. The 
esseŶtial Đlaiŵ aƌgues foƌ pƌaĐtiĐe‐leǀel ĐoŶstitutioŶ of pƌoĐesses aŶd iŶsĐƌiďed ǀalues, as tǁo ŶeĐessaƌǇ 
ĐoŵpoŶeŶts of pƌoĐess stƌuĐtuƌe.  “tƌategiĐallǇ‐ŵotiǀated pƌoĐesses aƌe ĐoŶstƌuĐted ďǇ oƌgaŶizatioŶal 
teaŵs aŶd eǆpeƌts ŵost ĐloselǇ iŶǀolǀed ǁith the peƌfoƌŵaŶĐe of the pƌoĐess. While Ŷot all ǀalues aƌe 
shaƌed ǁith ŵaŶageŵeŶt, a shaƌed ǀalues sǇsteŵ is ĐoŶstƌuĐted ǁith ŵaŶageŵeŶt iŶ the speĐifiĐatioŶ of 
deliǀeƌaďles pƌoduĐed iŶ the pƌoĐess. This pƌoĐessual ǀieǁ of stƌategiĐ ĐhaŶge ĐoƌƌespoŶds to the dualitǇ 
of ageŶĐǇ aŶd stƌuĐtuƌe, as a stƌuĐtuƌatioŶal pƌoĐess ;Oƌlikoǁski, ϮϬϬϬ, ϮϬϬϮͿ.  
The theoƌetiĐal peƌspeĐtiǀe of stƌuĐtuƌatioŶ ;GiddeŶs, ϭϵϴϰ, De“aŶĐtis aŶd Poole, ϭϵϵϰͿ eǆplaiŶs the 
eǀolutioŶ of stƌuĐtuƌes iŶ oƌgaŶizatioŶs as ŵutuallǇ Đo‐ĐoŶstƌuĐted ďǇ paƌtiĐipaŶts aŶd the stƌuĐtuƌes theǇ 
defiŶe oǀeƌ tiŵe, suĐh as ďusiŶess aŶd iŶŶoǀatioŶ pƌoĐesses. IŶdiǀiduals aŶd gƌoup pƌoĐesses ƌeĐuƌsiǀelǇ 
deǀelop stƌuĐtuƌes that pƌoduĐe iŶteŶtioŶal gƌoup outĐoŵes. Both stƌategiĐ ŵaŶageŵeŶt ;tǇpiĐallǇ 
eǆeĐutiǀesͿ aŶd pƌaĐtiĐe‐leǀel leadeƌs Đƌeate stƌuĐtuƌes aŶd iŶsĐƌiďe assoĐiated ǀalues iŶ the 
ĐoŵŵuŶiĐatioŶ aŶd diffusioŶ of those stƌuĐtuƌes. PaƌtiĐipatiŶg aĐtoƌs Ŷegotiate fƌoŵ ageŶĐǇ ;aŶd theiƌ 
oǁŶ ǀalues sǇsteŵsͿ to adapt theiƌ peƌsoŶal ǀalues aŶd pƌaĐtiĐes to Ŷeǁ stƌuĐtuƌes, oƌ to Ŷegotiate 
ĐhaŶges to stƌuĐtuƌes ;e.g., ďusiŶess stƌategǇ oƌ pƌoĐessͿ.  
“tƌuĐtuƌatioŶ fuƌtheƌ iŶfoƌŵs the ŶotioŶ that iŶdiǀidual ǀalues ;ŶoƌŵsͿ aŶd oƌgaŶizatioŶal ǀalues Đo‐
eǀolǀe ǁith stƌuĐtuƌes. CeƌtaiŶ iŶdiǀidual ǀalues, pƌoŵoted iŶ pƌaĐtiĐe, suƌǀiǀe oƌgaŶizatioŶal ĐhalleŶges 
to ďeĐoŵe ͞legitiŵated͟ aŶd ƌeĐogŶized as ƌeiŶfoƌĐiŶg the ǀalues aŶd pƌaĐtiĐes iŵpoƌtaŶt to stƌategǇ. 
Foƌ eǆaŵple, soĐializiŶg the pƌoĐess of useƌ‐ĐeŶteƌed desigŶ iŶ a pƌoduĐt oƌgaŶizatioŶ ŶeĐessitates a 
ĐoŶĐoŵitaŶt ĐoŵŵitŵeŶt to Ŷeǁ ǀalues ideŶtified ǁith a pƌoduĐt’s ͞useƌ͟ as a ĐeŶtƌal ƌepƌeseŶtatioŶ of 
a Đustoŵeƌ. Not oŶlǇ aƌe Ŷeǁ pƌaĐtiĐes iŶtƌoduĐed to leaƌŶ aďout, oďseƌǀe, aŶd desigŶ foƌ the ͞useƌ,͟ 
ďut Ŷeǁ ǀalues aƌe soĐialized thƌough distiŶĐtioŶs ŵade aďout the ǀalue of useƌs, the ďusiŶess ǀalue of 
useƌ data, aŶd the Đoŵpetitiǀe ǀalue of useƌ pƌefeƌeŶĐe. These distiŶĐtioŶs eŶĐouŶteƌ ƌesistaŶĐe fƌoŵ 
pƌe‐eǆistiŶg, eŶduƌiŶg ĐoŵŵitŵeŶts ;e.g., ĐustoŵeƌͿ ǁhiĐh aƌe Ŷegotiated, Ŷot ƌeplaĐed. Oǀeƌ tiŵe, 
deeplǇ held ǀalues assoĐiated ǁith ďoth useƌ aŶd Đustoŵeƌ aƌe eǀideŶĐed thƌoughout the oƌgaŶizatioŶ, 
ĐƌeatiŶg aŶ oƌgaŶiĐ iŶteƌŶal deŵaŶd foƌ the Ŷeǁ pƌoĐess aŶd teĐhŶiĐal pƌaĐtiĐes assoĐiated ǁith the 
ǀalues sǇsteŵ. 
The SoĐializatioŶ of Values to StrategǇ 
The soĐializatioŶ of pƌoĐesses ƌeƋuiƌes kŶoǁledge iŶtegƌatioŶ at the leǀel of pƌaĐtiĐe. IŶdiǀiduals iŶ 
defiŶed pƌaĐtiĐes oƌ ďeloŶgiŶg to pƌaĐtiĐe ĐoŵŵuŶities ;Laǀe aŶd WeŶgeƌ, ϭϵϵϭ, BƌoǁŶ aŶd Duguid, 
ϭϵϵϭͿ geŶeƌallǇ hold eduĐatioŶ aŶd eǆpeƌtise iŶ a skill aƌea ;e.g., eŶgiŶeeƌiŶg, desigŶ, oƌ plaŶŶiŶgͿ as 
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ǁell as iŶ the ďusiŶess doŵaiŶ. While ǀalues disĐlosuƌe ǁithiŶ pƌaĐtiĐe ĐoŵŵuŶities eǀolǀes oǀeƌ the 
Đouƌse of ĐollaďoƌatioŶ aŶd kŶoǁledge shaƌiŶg, soĐializatioŶ aĐĐeleƌates deploǇŵeŶt aĐƌoss fuŶĐtioŶs 
aŶd ĐoŵŵuŶities. The oppoƌtuŶities to ideŶtifǇ aŶd disĐlose ǀalues iŶ‐use oĐĐuƌ ǁith ǀalues ĐoŶfliĐts 
duƌiŶg the ĐooƌdiŶatioŶ of aĐtiǀities iŶ oƌgaŶizatioŶal pƌoĐesses, ǁoƌkiŶg iŶ teaŵs ǁith ŵeŵďeƌs of 
otheƌ oƌgaŶizatioŶal fuŶĐtioŶs ;JoŶes, ϮϬϬϮaͿ. Both ŵaŶageƌs aŶd pƌaĐtiĐe leadeƌs ŵust leaƌŶ to ideŶtifǇ 
aŶd ĐoŵŵuŶiĐate the ǀalues ĐoŶfliĐts that oĐĐuƌ iŶ pƌoĐess ƌedesigŶ aŶd tƌaŶsitioŶ.  
GiǀeŶ the iŵpoƌtaŶĐe aŶd leǀeƌage of eŵďedded ǀalues ;peƌsisteŶt ǀalues iŶ‐useͿ, a kŶoǁledge stƌategǇ 
should pƌopose alteƌŶatiǀe ǀalues sǇsteŵs ǁithiŶ the ĐoŶteǆt of pƌoĐess soĐializatioŶ. AlteƌŶatiǀes aƌe 
ƌepƌeseŶted as Ŷeǁ pƌioƌities aŶd ŵetaphoƌs foƌ aĐtioŶ assoĐiated ǁith the adapted pƌoĐess aŶd 
Đlaƌified iŶ the Đouƌse of eǀeƌǇdaǇ deĐisioŶ ŵakiŶg. Values alteƌŶatiǀes sets ŵaǇ ďe ideŶtified as 
pƌioƌities aŶd keǇ pƌoĐess oďjeĐtiǀes. PƌaĐtiĐe leadeƌs ;as pƌoĐess oǁŶeƌsͿ seƌǀe as steǁaƌds of ďoth 
pƌoĐess aŶd pƌaĐtiĐe‐leǀel ǀalues, aŶd ĐaŶ take ƌespoŶsiďilitǇ foƌ ideŶtifǇiŶg ĐoŵpetiŶg ǀalues sǇsteŵs 
aŶd ŶegotiatiŶg ĐoŶfliĐts. The ƌesolutioŶ of ǀalues ĐoŶfliĐts ƌesults iŶ iŶtegƌatiŶg the ĐoŶtƌiďutioŶ as Ŷeǁ 
leaƌŶiŶg ;kŶoǁledgeͿ iŶ ƌespoŶsiďle pƌoĐesses.  
GiǀeŶ the soĐial leǀeƌage of ǀalues iŶ‐use, a fuŶĐtioŶ of kŶoǁledge stƌategǇ should ďe to deǀelop ǀalues 
͞alteƌŶatiǀes͟ ǁithiŶ the ĐoŶteǆt of kŶoǁledge ŵaŶageŵeŶt aĐtiǀities, ideŶtified aŶd Đlaƌified iŶ the 
Đouƌse oƌ eǀeƌǇdaǇ deĐisioŶ ŵakiŶg. “teǁaƌds of these pƌaĐtiĐe‐leǀel ǀalues ĐaŶ take ƌespoŶsiďilitǇ foƌ 
ideŶtifǇiŶg ĐoŵpetiŶg ǀalues sǇsteŵs aŶd eǀeŶ ŶegotiatiŶg ĐoŶfliĐts. IŶ ŵaŶageŵeŶt pƌaĐtiĐe, this 
shoǁs up as ͞oǁŶeƌship͟ of joď fuŶĐtioŶs oƌ Ŷeǁ pƌoĐesses.  
While oƌigiŶatiŶg ǁith iŶdiǀiduals, kŶoǁledge aŶd ǀalues deǀelop fƌoŵ iŶdiǀidual kŶoǁiŶg aŶd leaƌŶiŶg, 
ďeĐoŵiŶg Ŷot so ŵuĐh eŶĐoded ďut eŶĐultuƌated iŶ the oƌgaŶizatioŶ. Thƌough Ŷuŵeƌous ĐoŶǀeƌsatioŶs, 
ĐoŵŵuŶiĐatioŶ, aŶd eŶaĐted pƌaĐtiĐes iŶ the oƌgaŶizatioŶ ;e.g. iŶ desigŶ pƌaĐtiĐe, desigŶ ƌeǀieǁs, 
pƌoduĐt ǁalkthƌoughs, pƌototǇpiŶg etĐ.Ϳ, iŶdiǀidual kŶoǁiŶg, ŵethods aŶd pƌoĐeduƌes, aŶd ǀalues 
ĐoŶtiŶuallǇ eǆĐhaŶge thƌough the Đouƌse of eǀeƌǇdaǇ pƌoduĐtioŶ ǁoƌk. While Ŷeǁ oƌgaŶizatioŶal 
ƌoutiŶes aŶd ƌesouƌĐes aƌe iŶtƌoduĐed iŶto teaŵs aŶd pƌojeĐts thƌough foƌŵal tƌaiŶiŶg aŶd Ŷeǁ 
ŵethods aŶd pƌaĐtiĐes, theǇ ǁill ƌeŵaiŶ ĐoŶstƌaiŶed oƌ ďeĐoŵe diffused ďǇ the ĐoŶteǆt ǁithiŶ ǁhiĐh 
kŶoǁledge is ƌeĐogŶized aŶd deploǇed iŶ the oƌgaŶizatioŶ.  
 
CONCLUSION 
The kŶoǁledge stƌategǇ peƌspeĐtiǀe does Ŷot ƌeplaĐe Đoŵpetitiǀe ďusiŶess stƌategǇ as pƌaĐtiĐed; ƌatheƌ 
it offeƌs ĐoŵpleŵeŶtaƌǇ guidaŶĐe ǁithiŶ a ƌesouƌĐe‐ďased stƌategiĐ peƌspeĐtiǀe. Hoǁeǀeƌ, tƌaditioŶal 
stƌategiĐ plaŶŶiŶg is ƌegaƌded as a ŶotoƌiouslǇ pooƌ iŶstƌuŵeŶt foƌ loŶg‐ƌaŶge ďusiŶess stƌategǇ, due to 
ƌapid ŵaƌket ĐhaŶges aŶd eŶǀiƌoŶŵeŶtal ĐoŵpleǆitǇ. The soĐializatioŶ of pƌoĐesses aŶd leadeƌship 
toǁaƌd eŶhaŶĐed ǀalues sǇsteŵs asseƌts a ŵoƌe eŶduƌiŶg aŶd sustaiŶaďle path to a desiƌed Đoŵpetitiǀe 
staŶdiŶg. It is aƌgued that to deploǇ a kŶoǁledge stƌategǇ the fiƌŵ ŵust uŶdeƌgo a sigŶifiĐaŶt 
ƌeĐoŶfiguƌatioŶ of the pƌoĐesses aŶd ǀalues ƌespoŶsiǀe to stƌategiĐ iŶteŶt, to aĐhieǀe the dǇŶaŵiĐ 
Đapaďilities ƌealized ďǇ kŶoǁledge iŶtegƌatioŶ. 
OƌgaŶizatioŶal pƌoĐesses aƌe the ĐooƌdiŶatioŶ ĐapaĐities aŶd defiŶed ƌoutiŶes ǁithiŶ ǁhiĐh iŶdiǀidual 
taĐit kŶoǁiŶg is loĐated. PƌoĐesses aŶd ƌoutiŶes ŵust ďe ƌefƌeshed ďǇ kŶoǁledge ĐƌeatioŶ aŶd tƌaŶsfeƌ, 
ďut Ŷot ŵeƌelǇ ǁithiŶ pƌojeĐts oƌ skillĐƌaft pƌaĐtiĐes. To deǀelop ŶoŶ‐ƌepliĐaďle, Đoŵpetitiǀe kŶoǁledge 
pƌoĐesses, uŶiƋue pƌaĐtiĐes leaƌŶed iŶ the ͞aƌt of doiŶg͟ ŵust ďe ƌe‐iŶtegƌated ǁithiŶ the oǀeƌall 
sĐheŵa of pƌoduĐtioŶ aŶd ĐooƌdiŶatioŶ.  
OƌgaŶizatioŶal ǀalues aƌe iŶstitutioŶalized guidiŶg pƌiŶĐiples aŶd pƌioƌities that iŶflueŶĐe ďehaǀioƌ aŶd 
deĐisioŶ ŵakiŶg. ChaŶgiŶg eŵďedded ǀalues sǇsteŵs ƌeƋuiƌes ideŶtifǇiŶg the ǀalues iŶ‐use thƌoughout 
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the oƌgaŶizatioŶ oƌ the pƌoĐesses of stƌategiĐ iŶteƌest. As opposed to ĐhaŶgiŶg eǆpliĐit ĐoŵpaŶǇ 
͞slogaŶs,͟ the espoused ǀalues oŶ a ǁall plaƋue, ĐaŶŶot ďe easilǇ aĐĐoŵplished diƌeĐtlǇ. CoŶsisteŶt ǁith 
the defiŶitioŶ of iŶstitutioŶalizatioŶ, oǀeƌ tiŵe people aĐĐept the uŶdeƌlǇiŶg Đultuƌe aŶd its ǀalues as 
giǀeŶ. Values iŶ‐use ŵight ďe aĐĐessiďle to iŶteƌǀeŶtioŶ if theǇ ǁeƌe Ŷot deeplǇ eŵďedded, ďut theǇ 
ǁould also ďe ŵuĐh less poǁeƌful iŶ the soĐial fuŶĐtioŶs theǇ also seƌǀe, the puƌpose of oƌieŶtiŶg aĐtioŶ 
aŶd siŵplifǇiŶg deĐisioŶs ďased oŶ uŶdeƌstood ;Ǉet ofteŶ uŶeǆpliĐatedͿ pƌioƌities.  
This ŵodel pƌoposes a stƌategiĐ fuŶĐtioŶ foƌ ǀalues, folloǁiŶg a ŵethodologǇ kŶoǁŶ as soĐializatioŶ, 
ĐoŵpleŵeŶtaƌǇ to oƌgaŶizatioŶal authoƌitǇ. Oǀeƌt pƌogƌaŵs aŶd aĐtioŶs takeŶ ďǇ Ŷeǁ ŵaŶageƌs ofteŶ 
fail due to the ƌesistaŶĐe iŶheƌeŶt iŶ deeplǇ soĐialized, highlǇ staďle ǀalues sǇsteŵs. AŶǇ suĐĐessful 
atteŵpt to leǀeƌage deep kŶoǁledge as a Đoŵpetitiǀe stƌategiĐ ƌesouƌĐe ŵust aĐkŶoǁledge the eǆistiŶg 
ǀalues sǇsteŵs that ƌeǁaƌd, eŶaďle, aŶd deploǇ oƌgaŶizatioŶal kŶoǁiŶg ǁithiŶ aŶ iŶtaĐt soĐial sǇsteŵ.  
“oĐializatioŶ as a ŵaŶageŵeŶt fuŶĐtioŶ iŶǀolǀes ǀalues leadeƌship, iŶĐludiŶg the iŶtƌoduĐtioŶ of Ŷeǁ 
oppoƌtuŶities ;Đaƌeeƌ, pƌojeĐt, oƌgaŶizatioŶalͿ aligŶed ǁith ǀalues oƌieŶted toǁaƌd the outĐoŵe of 
kŶoǁledge pƌaĐtiĐes. The eŵďedded oƌgaŶizatioŶal ǀalues aŶtiĐipated to folloǁ soĐializatioŶ should also 
ďe ĐoŶsideƌed, siŶĐe these uŶdeƌlǇiŶg ǀalues sǇsteŵs ǁill peƌsist afteƌ soĐializatioŶ, aŶd theoƌetiĐallǇ 
uŶtil ďusiŶess stƌategǇ sigŶifiĐaŶtlǇ shifts. While this ƌeƋuiƌes aŶ autheŶtiĐ, loŶg‐teƌŵ ĐoŵŵitŵeŶt, the 
ƌetuƌŶs to the oƌgaŶizatioŶal Đultuƌe fƌoŵ the ĐoŵŵitŵeŶt to ĐhaŶge aĐĐƌue iŵŵediatelǇ. 
Values leadeƌship aŶd soĐializatioŶ is iŵpoƌtaŶt foƌ seǀeƌal ƌeasoŶs. Values set deĐisioŶs Đƌiteƌia foƌ 
ŵaŶageŵeŶt aŶd ƌesouƌĐe deploǇŵeŶt. If Ŷot ƌefƌeshed ďǇ pƌagŵatiĐ ŵeaŶs ;i.e. leadeƌship aŶd 
soĐializatioŶͿ, the histoƌiĐallǇ eŵďedded ǀalues of the oƌgaŶizatioŶal Đultuƌe ǁill ŵaiŶtaiŶ the status 
Ƌuo, aŶd ƌeǀeƌt ƌedesigŶed pƌoĐesses to a pƌioƌ state of pƌaĐtiĐe. Values offeƌ a piǀotal staŶdpoiŶt foƌ 
leadeƌship, alloǁiŶg ŵaŶageƌs to ideŶtifǇ ďehaǀioƌal aŶd pƌaĐtiĐe eǆaŵples iŶ ƌefeƌeŶĐe to Đoŵpetitiǀe 
stƌategǇ. BǇ ŵaŶagiŶg to ǀalues aŶd Ŷot pƌoĐesses, ŵaŶageƌs eŵpoǁeƌ pƌaĐtiĐe leadeƌs ;as teaŵsͿ to 
oǁŶ pƌoĐesses aŶd ĐoŶtiŶuallǇ iŶtegƌate Ŷeǁ leaƌŶiŶg to eŶsuƌe Đoŵpetitiǀe ƌeŶeǁal. DisĐlosiŶg ǀalues 
iŶ the ĐoŶteǆt of Đƌoss‐fuŶĐtioŶal pƌoĐess ĐooƌdiŶatioŶ alloǁs paƌtiĐipaŶts to assess oƌgaŶizatioŶal 
ĐoŵŵitŵeŶt to stƌategiĐ goals. People do Ŷot ƌespoŶd eŵotioŶallǇ to stƌategies, ďut theǇ do ƌespoŶd to 
ǀalues aŶd ĐaŶ ideŶtifǇ ǀalues ĐoŶfliĐts. I suggest these ĐoŶfliĐts eǆpose oppoƌtuŶities foƌ eŶgageŵeŶt, 
dialogue, aŶd ƌeĐoŶfiguƌatioŶ of oƌgaŶizatioŶal pƌaĐtiĐes.  
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